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SUOMEN TALOUDELLINEN KARTTA
Maanmittaushallituksen toimittama 1941
EKONOMISK KARTA över FINLAND Mittakaava. 1:100000 Stcala
10123456 7 8 9 10 Km69 ISOJOKI Utgiven av Lantmäteristyrelsen 1941
MAANMITTAUSHALLITUKSEN KARTOGRAFINEN TOIMISTO
Viljelys Järvi, joki ja puro Valtakunnanraja , Yksiraiteinen rautatie, asema, pysäkki ja seisake Valtatie Voimajohto Kirkko Maanviljelystila ~ Kaivos, louhos
Odling LjV Sjö, flod ochbäck Riksgräns Enspdrig järnväg, station, haltpunkt och hållplats Riksväg
~8~ *” Kraftledning + * Kyrka ' Jordbrukslägenhet Gruva, stenbrott
Niitty '^''3.— Laivaväylä ja laituri
_




Huvila, kauppa, seurantalo, y.m.
4
Raunio, näkötorni
Äng | B. Farled och brygga Länsgräns Flerspårig järnväg Landsväg * Fabrik * * Bönehus ’ Villa, handelsbod, föreningshus, m.m. 4 Ruin, utsiktstorn
Kangas Kanava sulkuineen Kunnanraja
===„
Rakenteilla oleva rautatie Kylä- ja yksityistie g Saha p —. Hautausmaa _ Pieni asumus Muistomerkki
Mo Kanal med sluss
'
Sockengräns Under byggnad varande järnväg By- och privatvåg Säg —ll Begravningsplats Mindre bostadsbyggnad Minnesmärke
Suo -A. . Meritoista ja tunnusmajakka Kylänraja
_____
Kapearaiteinen rautatie Taloustie g Meijeri ± Pappila Kansakoulu
Kärr mosse X X och bäk
’ ~
Bygräns Smalspårig järnväg Odlingsväg Mejeri Prästgård Kk Folkskola
Vesijättö Johtoloisto Kallio ....... Vetorata Polku * Mylly _ Kartano Ä Kolmiopiste
Tillandning * Ledfyr %So Berg Dragbana SBg Kvarn Herrgård Triangelpunkt
Numerot kartalla osoittavat paikan korkeuden metreissä merenpinnasta. Siffrorna ä kartan angiva ställets höjd i meter över havsytan.
TILGMANNIN KIVIPAINO 1941
